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N O T A S N E C R O L O G I C A S 
D . C A S I M I R O F E R N Á N D E Z B A U D Í N . Coronel del Cuerpo de Oficinas Militares. 
Los largos años de su residencia en Tarragona, aunque con la intermitencia a que 
su cargo le obligaba, hicieron que prendiera en él un intenso amor a nuestra Ciudad 
y, especialmente, a sus monumentos antiguos y a su historia. Seguía con la máxima 
atención los descubrimientos que se hacian y él mismo se afanó en la rebusca dili-
gente de objetos antiguos, que no conservó nunca para sí, a pesar de sus aficiones, 
sino que, con loable interés por el aspecto científico de los hallazgos, los comunicó 
siempre a quien podia valorarlos debidamente y los entregó al Museo Arqueológico. 
Aunque ingresó un poco tarde en nuestra Sociedad, le debe ésta señalados ser-
vicios; entre otros, la ordenación de la Biblioteca y la confección de un fichero de 
la misma, redactado con minuciosidad y pericia, a cuyo trabajo consagró muchos 
de sus ratos libres. Modestísimo, no quiso nunca aceptar que fuera propuesto para 
cargos de la Junta Directiva, prefiriendo trabajar ocultamente para la Sociedad, y 
lo hizo de manera útil y provechosa en grado sumo. 
Compañero agradabilísimo, amigo bondadoso, espíritu culto y persona que irra-
diaba simpatia, ha dejado un vacío entre sus amigos, que lo eran todos los que 
le conocieron y trataron un poco. 
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